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Комплаєнс-система це конкурентна перевага підприємства, з кожним роком її 
значення, як функції внутрішнього контролю і невід'ємного елементу системи 
корпоративного управління буде рости, що дозволить забезпечити збереження і 
стійкий розвиток корпорації за рахунок росту ефективності виробничо-комерційної 
діяльності.  
Комплаєнс розвивається як суто утилітарний механізм контролю міри 
відповідності організації нормативно-правовим вимогам, які все більше 
ускладнювалися і посилювалися в умовах світу транснаціональних корпорацій і 
стрімкого взаємопроникнення правових систем різних країн і міжнародних 
організацій, що нестримно глобалізував. Але прогрес методології комплаєнс 
призводить до того, що вивчати і відстежувати треба вже не просто норми і 
нормативно-правові вимоги, але і самі інститути, що їх породжують, в усьому їх 
різноманітті, яке включає як формальні, так і неформальні інститути. Центральним 
аспектом комплаєнса стає необхідність ретельної оцінки і зіставлення регулюючих 
дій, які роблять ті або інші норми на ті або інші напрями діяльності організацій. 
Оцінка витрат, які спричиняє за собою відповідність нормам, являється, по суті, 
одним з напрямів у вимірі трансакційних витрат специфікації і захисту прав власності. 
Комплаєнс відноситься до тих явищ, які спочатку зародилися у рамках англосакської 
правової сім'ї. В той же час, в умовах конвергенції правових систем різних правових 
сімей, імплементації норм міжнародного права в національні правові системи, 
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посилення екстериторіальності ряду національних правових систем, автоматично 
відмахуватися від досвіду і напрацювань інших правових систем (по відношенню до 
української), що відносяться до інших правових сімей (по відношенню до романо-
германської), - дуже необачне заняття.  
Вищезгадані тенденції розвитку правового регулювання підштовхують держави 
до пошуку найбільш успішних методів (способів), найбільш ефективних практик, які б 
дозволяли як державі в цілому, так і окремим його інститутам (а також національним 
суб'єктам права) підвищувати свою конкурентоспроможність на міжнародному рівні, 
уникаючи різних ризиків, у тому числі ризиків, пов'язаних з притягненням до 
відповідальності у рамках міжнародно-правових інститутів, ризиків, пов'язаних з 
обтяженням і конфіскацією майна, що знаходиться за кордоном, ризиків, пов'язаних з 
накладенням санкцій на національні організації, що здійснюють діяльність за межами 
конкретної держави та ін.  
Комплаєнс-програма розрахована на застосування у будь-якій області 
регулювання, включаючи протидію корупції і відмиванню доходів, отриманих 
злочинним шляхом, захист персональних даних, протидію дискримінації, управління 
конфліктом інтересів, митний і антимонопольний комплаєнс.  
В роботі були розглянуті такі питання, як визначення комплаєнс-ризику, 
взаємозв'язок між комплаєнсом і корпоративним управлінням, роль ради директорів і 
вищого керівництва в розвитку «правильної» корпоративної культури, взаємозв'язок 
між комплаєнсом і етикою, різні перешкоди до ефективного комплаєнсу у рамках 
організацій, а також елементи комплаєнс-програми до управління підприємством, 
захисту прав як об’єктів інтелектуальної власності так і всієї діяльності підприємства 
та його економічної безпеки.  
Правові ризики (юридичні риски) - ризики того, що угода між учасниками 
виявиться неможливою виконати за чинним законодавством або ж, що угода 
виявиться не належним чином оформленою, інакше кажучи це ризики втрат із-за 
пропусків або порушення юридичних вимог чинного законодавства.  
Правові ризики можуть мати зовнішні і внутрішні джерела походження. 
Внутрішні правові ризики часто пов'язані з: недотриманням підприємством 
національного і міжнародного законодавства; невідповідності документації фірми 
чинному законодавству; порушенням компанією умов договорів; поганою 
організацією роботи юридичних підрозділів, що призводять до правових помилок 
через дії керівництва або працівників фірми; неякісне опрацювання юридичної 
складової при введенні нових технологій, проведення операцій, укладення угод. 
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Зовнішні правові ризики обумовлені тим, що правова система може бути 
недосконалою, правове регулювання недостатньо, закони часто міняються, 
спостерігається некоректне застосування права іншої держави або держоргани 
допускають недоліки при застосуванні прийомів державного регулювання. Також 
ризики зв'язуються з тим, що підприємство не може вирішити конфлікт через 
переговори, що веде до звернення до суду. Треба враховувати і можливість 
порушення контрагентами і клієнтами фірми пунктів договору або знаходження 
підрозділів компанії або клієнтів під юрисдикцією іншої держави.  
В якості небажаних наслідків настання подій технологічного комплаєнс-ризику 
підприємства можна виразити наступні складові, які можна оцінити по абсолютному 
значенню (величині збитку у вартісному вираженні) і вірогідності/можливості (частоти 
настання події збитку : випадків в рік).  
1. Прямі втрати промислового підприємства (руйнування і псування майна 
підприємства, втрати продуктивності, прибутку, іншої матеріальної вигоди в 
результаті припинення або порушення виробничої діяльності з причин, обумовлених 
комплаєнс-ризикам). 
2. Збиток інших осіб і об'єктів, що виникає в результаті реалізації технологічних 
комплаєнс-ризиків, який може бути пред'явлений для компенсації коштів 
підприємства в порядку використання засобів правового захисту зовнішніми 
сторонами.  
3. Збиток в результаті настання правових наслідків допущення підприємством 
реалізації технологічних комплаєнс-ризиків включає: штрафи, втрати в результаті 
заборон діяльності, видачі приписів на усунення порушень, відгуку ліцензій, 
кримінального переслідування, витрат судочинства і право застосування. Слід 
зазначити, що ці втрати в результаті комплаєнс-ризиків можуть, на відміну від 
перших двох груп, наставати як при безпосередній реалізації у формі подій 
технологічного ризику (аварії, систематичні шкідливі дії) так і без настання таких 
(наприклад, штрафні санкції за результатами перевірок уповноважених органів). У 
цьому зв'язку, в даній підгрупі збитків можна виділити 2 підгрупи збитків: збитки від 
настання правових наслідків комплаєнс-ризиків при реалізації подій технологічного 
ризику; збитки від настання правових наслідків комплаєнс-ризиків поза реалізацією 
подій технологічного ризику.  
4 Репутаційні втрати: втрата в результаті настання подій технологічних 
комплаєнс-ризиків ділової репутації (goodwill), вартості (капіталізації) компанії, втрата 
довіри клієнтів, контрагентів і партнерів, ринків збуту (майбутніх продажів) і 
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постачання (джерел ресурсів), зниження кредитного рейтингу (оцінки 
кредитоспроможності) і втрата можливості фінансування і кредитування для компанії, 
або дорожчання вартості такого. Аналогічно групі збитків ці втрати можуть наставати 
як при реалізації подій технологічного ризику, обумовленого комплаєнс-ризиками, так 
і без такої при виявленні і ідентифікації фактів порушення у рамках ділової практики 
компанії. Структура втрат промислового підприємства в результаті настання подій 
технологічного комплаєнс-ризику може бути спільно класифікована по підсистемах 
управління комплаєнс-менеджменту і групах збитків.  
Питання визначення позитивного ефекту від управління технологічними 
ризиками (ухилення від ризиків і зменшення їх впливу) в достатній мірі розглянутий в 
роботах. Узагальнюючи їх, в загальному вигляді оцінку ефекту заходів технологічного 
комплаєнс-менеджменту можна отримати в результаті аналізу, що проводиться в два 
етапи.  
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